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Abstract：Risk management and the prevention of medical accidents even when keeping 
pace with the advancement of medical treatments and medical specialization, is strongly de-
manded within the nursing profession. It is therefore necessary to produce specialists 
confident with their practical ability to maintain safety standards even with basic training 
education.
　This research with the objective of frank consideration on the subject of pediatric nursing 
makes clear the circumstances surrounding incidents concerning nursing students on pediat-
ric nursing practical training in hospitals. 
　With effect, nine example incidents will be explained concerning nursing students, all of 
whom were on pediatric nursing practical training courses (hospital training) from 'A' 
University. The primary cause for these incidents were: lack of forecasting danger, lack of 
confirmation, lack of carefulness, lack of skill, lack of experience, lack of knowledge, lack 
of understanding, over confidence, immature decision making etc.
　The results of this research show that there should be consideration given to the necessity 
that each individual teacher, with regard to nursing students can reinforce lessons for the ac-
quirement of practical skills, promote an environment where skills can be practiced and 
improved, consciously feel that they must offer the most reliable skills, and create an atmos-
phere where an open exchange of ideas between nursing students and those clinical 
instructor.
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 要 旨
　医療の高度化，専門化に伴い，リスクマネジメントと医療事故防止が看護職に強
く求められている。看護基礎教育においても，安全を確保した実践能力を備えた専
門家を育成する必要がある。
　本研究は，病院における小児看護学実習での看護学生のインシデント発生状況の
実態を明らかにし，小児看護学教育上の課題を考察することを目的にして実施した。
　その結果 9事例のインシデント報告があり，A大学の看護学生の小児看護学実習
におけるインシデント発生要因は，危険予測不足，確認不足，注意不足，技術不足，
経験不足，知識不足，理解不足，思い込み，未熟な判断力などであった。
　教育上の課題として，看護学生に対し，技術習得のための演習を強化すること，
技術を練磨させる環境作りをすること，確実な技術提供をしなければならないとい
う意識付けをすること、実習指導者と看護学生との自由な意見交換のもとでの環境
作りが必要であることなどが考察された。
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